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Honorary Degree Candidates 
SARAH B. CALDWELL 
Honorary Doctor of Fine Arts 
Director, The Opera Company of Boston 
THE HONORABLE EDWARD D. DI PRETE 
Honorary Doctor of Laws 
Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantations 
IRVING R. LEVINE 
Honorary Doctor of Journalism 
NBC News Economic Affairs Correspondent 
RALPH R. PAPITTO 
Honorary Doctor of Business Administration 
Cliairman of the Board, Nortek, Inc. 
REVEREND THOMAS R. PETERSON, O.P. 
Honorary Doctor of Humanities 
President, Providence College 
Order of Exercises 
PROCESSIONAL 
"America" by Samuel Francis Smith 
Rhode Island Philharmonic Orchestra Brass Choir 
The audience will please remain standing until after the Invocation 
INVOCATION 
The Reverend Canon Clifton Daniel, 3rd 
Rector, St. Michael's Church, Bristol 
INTRODUCTION OF MASTER OF CEREMONIES 
William H. Rizzini 
President, Roger Williams College 
GREETINGS 
The Honorable Thomas J. Paolino 
Chairman of the Board of Trustees, Roger Williams College 
The Honorable Edward D. DiPrete 
Governor of the State of Rhode Island and Providence Plantations 
The Honorable Anthony E. Williams 
Town Administrator, Bristol 
Mr. Paul Levesque 
President, Alumni Association 
Mr. William Spruill lII 
President, Senior Class 
Mr. Edward Fox 
President, Student Senate 
Ms. Karen Lopes 
President, Alpha Chi Honor Society 
SPECIAL AWARD REQUESTED BY THE STUDENTS 
COMMENCEMENT ADDRESS 
Mr. Ralph R. Papitto 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
Vice Chairman of the Board of Trustees 
PRESENTATION OF HONORARY DEGREES 
Judge Paolino 
CONFERRING OF DEGREES 
President Rizzini 
The audience is requested to refrain from applauding until the end of 
the degree granting ceremony 
PRESENTATION OF DEGREE CANDIDATES 
Dr. Bartholomew P. Schiavo 
Dean of the College 
BENEDICTION 
The Reverend Chester L. Gillis 
Catholic Chaplain, Roger Williams College 
RECESSIONAL 
Ceremonial music under the direction of Mr. George Goneconto 
DEGREE CANDIDATES 
ARCHITECTURE DIVISION 
BACHELOR OF ARCHITECTURE DEGREES 
Randall Leslie Herko 
Debra Lynne Moore 
David Michael Murtaugh, Cum Laude 
Paula Ines Palma, Magna Cum Laude 
Deborah Marie Parker 
John Antonio Raposo 
Ziad Yahya Sinjab 
Mark William White 
BACHELOR DEGREES 
Errol Lee Bequir 
Roger Raymond Brisson 
Kathy Lynn Cardish 
Bradford Elliott Covert 
BUSINESS DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Hans Anton Abate 
Helen Adams, Summa Cum Laude 
John Quincy Adams, Summa Cum Laude 
Robert Charles Adams 
Oyekunle Adediran Aderemi 
Adeyemi Akinrimisi 
Fehintolu Festus Akinrimisi 
Kofoworola Yemisi Akinrimisi 
Maria C. Almeida 
Emmanuel Olubamise Awopeju 
Ines Maria Barrelier 
Kozhaya Antoine Bassil 
John Edward Bernier 
Patrick Francis Boland, Jr. 
Robin Ann Bristol 
Donald Hoyte Brown 
adine Brown 
Sherri Lynn Brown 
Michael Sean Burke 
David John Bussa 
Joseph Baptista Cairoli 
Celeste Vieira Caneira 
Jamez Capozzi 
Edward Patrick Carey 
Kenneth Charles Carvell 
Robert Michael Cerchione 
Maria J. Cesario 
Richard Grant Chauvin, Magna Cum Laude 
Michael Henry Clinton 
Lynnly Elizabeth Coelho 
Richard Dana Colman 
Louis 5. Como 
Coordinator, Raj Saksena 
Deborah Jean Dejoie 
Beth Ann Dwyer 
Joseph Frank Ettl 
Thomas Joseph Gendreau 
Randall L. Herko 
John Eliot King 
Denise Marie Kline 
John Francis Lehan 
Georges Abboud Matta 
Reid Alexander McManis 
Debra Lynne Moore 
Gregory Ernest ucci 
Sang Chui Oh 
Robert Roy Scally, Jr. 
Coordinator, Paul S. Langella 
Timothy William Conway 
Susan Martha Cook 
Frederick John Cooper 
James Michael Cormier 
Katharine Reynolds Crellin, Cum Laude 
Brian Michael Cronin 
George Richard Daubenspeck 
Michael Daversa 
Barry Ralph Davis 
Kelly Jane Davis 
Roderick Alphonzo Davis 
Sarah Carole DeCrescenzo, Cum Laude 
Joseph P. Defrancesco 
David Anthony De Lise 
Anne Rose Dennehy 
Mamoun Rushdi Diab 
Robert Lewis DiStasio 
Deborah Ann Dupont 
Kevin Patrick Dwyer 
Mark Eugene Ferdinando 
Glenn David Frank 
Nancy Catherine Fredrickson 
Thomas R. Furtado 
Julie Ann Galin 
Clifford Ray Gast 
Steven Paul Giuffrida 
Scott Thomas Glennon 
Janet M. Godek, Cum Laude 
Clifton Earl Greene II 
Patricia Karen Grise 
Drew Frank Hager 
Deborah Leigh Hahn 
William Albert Hanlon, Jr. Desanie Ann Pavlovic 
Paul M. Heintz Stephen Theodore Pazdar 
Richard Theodore Heller David Scott Perrelli 
Matthew Thomas Higgins Kathy Ann Pickett 
Colleen E. Howley Marcos Luis Picornell 
Michael Richard Isaac Cristopher Motta Pressutti 
Anne Elizabeth Jardin Robin Principe 
Wendy Nourse Johnson Cynthia J. Purdy 
Lisa Michelle Kaeding David George Quincey 
Barbara Ann Kearsley Ana Bela Raposo 
Katherine Margaret Kelley Annette A. Reed, Cum Laude 
Scott Evan Kessler Arnold William Regan 
David Paul Kidd James Roger Riccio 
Deborah Ann Konuch Robin Ann Robinson, Cum Laude 
Steven Marc Kramer Marianella Rodriguez 
Michael Edward Lewis Janice Rosa, Magna Cum Laude 
Julie Hope London Gilles Rousso 
Karen Louise Lopes, Cum Laude Quentin Abbott Sanford, Jr. 
John N. Lovell Ghazi Youssuf Sarieddine 
William Joseph Mack Robert Denis Savini, Magna Cum Laude 
Kelly Dawn Marr David Joesh Schappell 
Carol Ann Marrocco Michael Joseph Selwyn 
Edward A. Martel Marcie B. Shapiro 
Thomas Andrew Martin, Cum Laude Stephen Scott Shaw 
Maureen Ann McCarthy Ronald Eddy Sito 
Linda Marie Medeiros Gregory Joseph Smith 
Fakirmohmed Gafur Memon, Magna Cum Laude William Lester Spruill III 
Carol Ann Mercado, Summa Cum Laude Mary Stavast 
Joseph G. Moitoza, Cum Laude Mark David Stewart 
Edward Scott Mortimer David Alan Swanson 
Gerald Peter Murphy Patricia Ann Sweeney 
Ronald Prescott Nelson, Jr. Robert Tavares 
Brenda Jean Oakes Edward P. Travers II 
Christiana Lynn O'Connor Peter Joseph Varola 
Michael Joseph O'Connor Deborah Elizabeth Viau 
Patrick Anthony O'Connor Mitchell Alan Welsch, Magna Cum Laude 
Ayotunde Olusegun Okubanjo Lawrence Michael Werner 
Connie Oliveira Joseph Francis Winthrop 
Frank Joseph Parella Deanne Marie Wood 
Joseph Anthony Parenti Paula Aronson Zuppe, Magna Cum Laude 
Michael David Patrie Carol Lynn Zurybida 
ASSOC IA TE DEGREES 
Joan Margaret Amoroso 
Raymond Richard Antonelli 
Lorraine Rita Damaso, Magna Cum Laude 
Dean Charles Glasser 
Jo-Ann Margaret Gomes 
Anne Elizabeth Jardin 
Karen Louise Lopes, Cum Laude 
Paul Elie Lussier, Jr. 
Diane Helen Mason 
Lisa Marie Medeiros 
Dawn Morrison 
Kelly Ann Phillips 
Denise Alexandra Roistacher 
ENGINEERING TECHNOLOGY DIVISION Coordinator, 
Dr. John M.F. O'Connell 
BACHELOR DEGREES 
Joseph Victor Aguiar, Cum Laude 
Abdulaziz Salem Al-Afer 
Abdullah Mohammed Al-Akshan 
Mobarak Faraj AI-Besher 
Abdulaziz A. Al-mokbel 
Abdulrahman Saleh Alobeid 
Omer Abdullah Al-Omer 
Owdah Mosalem Al-Omrani 
Abdulhadi Mohammed Al-Shahri 
Kari J. Anderson 
Timothy F. Bellamy 
Gerald Paul Bernadyn, Summa Cum Laude 
Thomas Francis Broderick, Magna Cum Laude 
Rita Denise Burke, Summa Cum Laude 
Todd Andrew Burroughs 
Debora Lynn Byrne 
Michael Patrick Byrne 
Elizabeth Anne Cameron 
Janet Camire 
Shahnaz Jafarzadeh 
Shailendra Kumar Jain, Summa Cum Laude 
Robert Charles Krohne 
Ali Laghaeipayani 
Michael Leo LePage 
Nasir Ali Masaar 
Dan Norman Masterson 
Steven Anthony Mastriano, Cum Laude 
Andrew Thomas Monaghan III 
Thomas Daniel Moran, Summa Cum Laude 
Mohammad Taghi Nejatian 
Matthew Joseph Nelson 
Andrew Vohr Niles 
Lisa J. Carr Kiomars Norouznasseri 
Roger William Cartier Ann_a Margaret Novo, Cum Laude 
Kevin Bruce Case Wilham Emile Paradis 
Eugene Edmund Cazeault, Jr., Magna Cum Laude Steven Mark Parece . 
Francis Edward Considine Lawrence Loms Pellegnno 
Dale Steven Cook Binh Thanh Pham, Cum Laude 
Nicholas Francis Cordeiro Albert Salvatore Pitocco, Jr. 
Gregory Scott Cuneo William Steven Pratt 
John Tady Czyzewicz Mehdi Rastegar . 
Mehdi Darouei Stanton David RKhards 
Akbar Darouey Bette Ann Ritchie 
Brian Patrick Deevy Elie Rizk 
Thomas Francis Dignan Joseph Manuel Roia 
Ronald Patrick DiSalvo, Cum Laude Jeffrey Blair Rose 
Kevin James Duggan James Rzeczkowski 
Peter Mogens Eskelund, Magna Cum Laude Michael Jonathan Scharr 
Raymond Scott Fejes Gary Michael Searle, Summa Cum Laude 
Michael Dean Ferrara Saeed Shakoori-Naminy 
Mario Manuel Ferreira Ali Shokohzadeh 
llmar John Filhaber, Magna Cum Laude Armando Manuel Simao 
Ronald Kenneth Fortin Jamal Y. Sinjab 
Wayne Curtis Gaudette Kenneth John Sirmalis 
Philip Alan Gordon, Summa Cum Laude Theodore Walter Smietana 
Jose Gregovio Graterol Ronald Stephen Strunz, Magna Cum Laude 
Thomas John Halish Philip Arthur Tessier 
Nancy Elizabeth Hall Scott Andrew Tillinghast 
Thomas Adrian Heiser P. Michael Toole, Cum Laude 
Timothy Patrick Hench Henrique Carlos Vasconcelos 
Jamal Herbali Barbara Louise Vealey 
Steven Wayne Hess Ray J. Vidos 
Charles Lester Hunter, Summa Cum Laude Karl Edward Weber 
Mohamed A. Jaber Charles Anthony Wernquest 
ASSOCIATE DEGREES 
Richard Omololu Aklinnusotu 
Khalid Mohammad Al-Mulla 
Owdah Mosalem Al-Omrani 
Richard Michael Bastien 
Ronald D' Amico 
Akbar Darouey 
Lucien Paul Fontaine, Cum Laude 
Carl Ray Foreman 
Abdulrahman Abdulaziz Hamdan 
Donna Marie Henry 
Jamal Herbali 
Maxwell Alphonso Johnson 
Artemio Guinto Manansala, Jr. 
Nasir Ali Masaar 
Steven Plumb 
Stanton David Richards 
Denise Marie Robitaille 
James Rzeczkowski 
Julie Ann Shea 
FINE ARTS DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Lori J. Balzano 
Christina Louise Boyson 
Elizabeth Ann Carlson, Cum Laude 
Jeanne A. Clark, Cum Laude 
Lorraine Corvese-Savage, Magna Cum Laude 
Elizabeth Jane Cunard 
Linda J. Dahlin 
HUMANITIES DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Maria Michelle Capone 
Thomas William Deibel 
Jennifer Susan Dutton, Magna Cum Laude 
Patricia Lois Farrell 
Catherine Constance Gee 
Eric Paul Godin, Cum Laude 
Lorraine Lennia Hanan 
Laura Mary Jones 
Darlene Anne Lycke 
Linda 5. Moseff 
Sharon Florence Nickerson 
Christopher Gregory Spaight 
NATURAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Scott Durbin Alexander 
Anne Marie Beeman, Summa Cum Laude 
Hayedeh Behdad 
Donald Richard Bouder, Jr. 
Holly Ruth Colon 
Brian J. Doe 
Michelle Jeanette Dzierzeski 
Victor A. Faconti 
Janet Rae Fisher, Summa Cum Laude 
Diane Julie Garcia 
Clara Luisa Herrera 
Kelly Ruthanne Klein 
OPEN DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Christy Phillip Adams 
Khalid Faleh AlKereiti 
Zaid Jeaithen Al-Nefiay 
Erotides Ernesto Aybar 
David Thomas Beaudry, Magna Cum Laude 
Joseph William Bodmer 
Coordinator, Peter Wright 
Jo 5. Daniels 
Vanessa Rene Dixon 
Esther Angela Friedmann 
Sharyn Lynn Gold 
Marjorie McCarroll Shull 
Randall William Smith 
Coordinator, Robert J. Blackburn 
Anne Bradford Wagner, Summa Cum Laude 
Jane Barbara Welch 
Lisa A. Wilt 
ASSOCIATE DEGREES 
Alison Regina Baxter 
Elizabeth Jane Cunard 
Michael Paul McElwee 
Margarida Maria Mendonca 
Wendy Lynn Rose 
Coordinator, Dr. Thomas J. Holstein 
Mark Andrew Knappe 
John Henry Lenzycki 
Diane E. Lind, Magna Cum Laude 
Susan D. Luce 
Michelle McPherson 
Natalie Hope Meyers 
David Karl Muetterties 
Joseph Eugene Ruggiero 
Paul William Sanchioni 
Lisa Marie Thibault 
Sheri-Lee Yakabow, Cum Laude 
Coordinator, John W. Stout 
Arthur William Boisvert, Magna Cum Laude 
Carmen Pasquale Boscia 
Rene R. Boudreau 
Curtis J. Brown, Summa Cum Laude 
Donald David Brown 
Edward Alexander Charboneau 
Christian H. Cherau, Jr. 
Bertrand A. Chretien 
DeForest W. Colegrove 
Milas Raymond Cook 
Peter H. Corr 
Elizabeth A. Davies 
Paula Ann Deslauriers 
James T. Desrochers 
Philip Mitchell Dodderidge, Summa Cum Laude 
Mohammed Nasser Fawwaz 
Linnea G. Ferraro 
Brian Lloyd Geller 
Naomi Lynn Gibeault 
James Joseph Godbout 
Richard L. Groden 
Margot Sullivan Grosvenor 
Ann Marie Guillemette 
Joan T. Heald 
Theodore Frank Henneous 
David Arthur Hubert 
Doris R. Ivy 
Eugene B. Karkos 
Alexander Michael Koczwanski 
Debra Lynn Kuck, m Laude 
John Michael LaCross, Cum Laude 
Clare Marie Lavallee 
John J. Leyden, Jr., Cum Laude 
Albert A. Lusignan 
Gerald Stephen Maltz 
Madeline Manchuk 
Anne G. Marlowe 
Nancy F. Marshall 
ASSOCJA TE DEGREES 
Carmen Pasquale Boscia 
David Anthony Delfino 
Ralph William Ezovski 
Rita Jeanne Grills 
Robert Peter Karsch 
Darryl Raymond LaPoint 
Edwin A. Lennon 
SOCIAL SCIENCE DIVISION 
BACHELOR DEGREES 
Susan Lynn Alden 
Denise Eve Alflen, Summa Cum Laude 
Lauren T. Antonellis 
Peter George Armstrong 
Eileen Rose Arruda 
Michael F. Atrens 
Douglas Glenn Baird, Magna Cum Laude 
Stephen Thomas Blessing, Magna Cum Laude 
Angie Martin 
Maureen F. McEvoy 
Lois Jean McKeever, Cum Laude 
Catherine Shea McNally 
David Joseph Migneault, Magna Cum Laude 
Aaron N. Mittleman 
Isaac Olalekan Olopade 
Ann-Tonia Pentifallo 
Steven G. Provoyeur, Magna Cum Laude 
Khalid Abdulia Ramah 
Franklin Howard Ray 
William B. Robinson, Summa Cum Laude 
Joan F. Roche 
David Paul Roehr 
Irwin Jay Rosen 
Mary Louise Santos 
Frank A. Sarra, Jr. 
Paul Gerald Scannell 
Paul John Shanley 
Florence E. Sippel, Cum Laude 
Lynn Ann Sousa 
Irene Sturam, Cum Laude 
Louise A. Sweet 
John G. Tainsh III 
Loretta Tassoni, Cum Laude 
Jaime A. Torres 
Paul V. Valente 
Phyllis I. Wall 
Hannah M. Whitnall 
Brian T. Wilson 
Paul R. Work 
Norman J. Miranda, Jr. 
George Richard Popovici 
Anne Rezendes Ricci 
Richard Allen Sanford 
Anna-Luisa Spadetti, Cum Laude 
June V. Starr 
Timothy R. Stone 
Irene Sturam, Cum Laude 
Coordinator, Anthony J. Agostinelli 
M. Rosalie Bowen 
Gabriel Joseph Bruno 
Brian Timothy Buchanan 
Melanie J. Carlson 
Richard Thomas Clomiro 
Scot Coar 
Carol Ann Coffey 
Johnny Cooke 
Mary Theresa Costanza 
Walton Hoyt Craig 
Kelly M. Dalton 
Diane Carol Davis, Magna Cum Laude 
Thomas Macy Decatur 
Sarah Greenall Desmond 
Ernest Louis DiRocco, _Ir. 
Joseph Nicholas DiSciullo 
Lynne M. Donabedian 
Robert Bennison Ficks, Jr. 
Horst Ernst Finkbeiner II 
Edward E. Fox, Summa Cum Laude 
Sallie Rose Gagliardi 
Lisa A. Cols 
Karen A. Greenberg 
Jon Gregory Hagopian, Cum Laude 
James Alan Hennefeld 
Nina Diane Henninger 
Timothy Mark Heston 
Lisa Del Josefiak 
Stephen Kadelski, Jr. 
John Charles Kaya 
Cynthia Hardin Killavey, Cum Laude 
Ellen Jean Kostick 
Kathleen Ann Lacroix 
Michele Jamie LaPoint 
Denise Anne LeSage 
Francis Theodore Lochner 
Janet Emma Lyons 
Sally Ann Mains 
James Frank Marcello 
ASSOC IA TE DEGREES 
Ralph Evan Carter 
Henry Robert Chabot 
Mark Lewis Davis 
Joyce C. Dube, Cum Laude 
Russell F. Harrington 
Dean Lionel Lees 
Eduina Filipe Marden 
Philip Jay Mays 
Michael Patrick McCarthy 
Karen Elaine Miller 
Theresa E. Monacelli, Cum Laude 
Malvina Goncalves Monteiro 
Roland Alan Morgan 
Richard Ayodeji Moses-Akinnibosun 
Michelle Ann Murdocca 
Antonio Manuel Oliveira 
Lawrence William Owen 
John David Palana 
Steven Donald Pirolli 
Kim Ellen Reitzes 
Doria Christine Restieri 
Kim Allison Reisman 
Douglas Albert Salemo 
Kim M. Saraniero 
Lynne Marie Schmidt 
Catherine Elizabeth Schwartz 
Lynda Ann Shaw 
Melany Anne Shepard 
Sally Ann Sinnalis 
Suzanne Smith 
Joel Charles Snodgrass, Summa Cum Laude 
Caroline G. Sullivan, Summa Cum Laude 
Craig Philip Sullivan 
Lisa Marie Trindall 
Daniel Russell Tura 
Rita N. Useche 
Joanne Vincent 
Pamelia Parker Ward 
Robin Sue Waxman, Cum Laude 
Christopher John Whaley, Cum Laude 
John Newcom Whitman 
Amy Lowell Wishart 
Karen Ann Wolowacki 
Christopher Hugh Zepp 
Adelaide Mattos, Summa Cum Laude 
F. Jeremiah McQueeney 
Renee Suzanne Menard, Magna Cum Laude 
Mark Howard Porter 
John Anthony Simoneau 
Stephen Allen Trombley 
The students listed above comprise the Commencement Program. Academic honors listed for May 1985 are 
based through the students' Fall 1984 cumulative average, for both bachelor and associate degree candidates. 
Names listed as May 1985 degree candidates will be awarded degrees upon completion of degree certification. 
In some cases, names of May degree candidates have been added to or deleted from the Official List after the 
program was printed. 
The students listed on the following pages comprise the August 1984 and December 1984 certified degree 
recipients. 
BACHELOR OF ARTS 
Carol Ann Botelho 
BACHELOR OF FINE ARTS 
Roberta Ann Furgalack 
BACHELOR OF SCIENCE 
AUGUST 1984 GRADUATES 
Frank N. Altomari, Magna Cum Laude 
Touran Ataee 
Alan Bradley 
Vera Louise Carr 
Michael Robert Fisher 
Michael Thomas Griffith 
Robert Edward Hart 
Stephen G. Hay 
Paul Joseph Kennedy, Cum Laude 
Suzan Esin Kip 
!mad Fawaz Malaeb 
Peter Joseph Mancini, Summa Cum Laude 
Abdulbaset Omar Owaidah 
John Wesley Patrick 
Joseph A. Rossi 
Shawn B. Shelley 
Shahrokh Taleghani 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Abdulrahman Saleh Alobeid 
Edward Alexander Charboneau 
Gary P. Dias 
John J. Feeley 
John J. Leyden, Jr. 
David Joseph Migneault 
Stanley Edward Reid 
ASSOCIATE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
Gary Scott Berger 
Robert Edward Clemmy, Cum Laude 
Mohammad Abdullah Dheyan 
Micheal Kayode Fagbote 
Michael Carl Nilsson 
Shahrokh Taleghani 
DECEMBER 1984 GRADUATES 
BACHELOR OF ARTS 
Allison Jayne Cywin, Cum Laude 
Andrew William Keough 
Matthew John Sullivan 
BACHELOR OF SCIENCE 
Ibrahim Abdulaziz Al-Buraidi 
Khaled F. Al-Hesanan 
Mohammad Abdullah Al-Humaidi 
Emad Kasim Al-Khayat 
Salem Yousif Al-Maghrabi 
Ibrahim Mohammed Al-Rashoudi 
Hussain Esmail Al-Ssoumaly 
Ali Saeed Al-Zahrani 
Mohamed Jabir Arady, Cum Laude 
Edward Joseph Atchison 
Audrey J. Aubrey 
Anthony Baro 
Viola Bautista-Omana, Cum Laude 
Kosta Bitsis 
Ronald A. Bolio 
Paul Howard Boothroyd 
James Edward Brum, Jr., Magna Cum Laude 
Teresa Louise Burke 
Joseph Sabatino Cardillo, Jr., Cum Laude 
Melissa Ann Charette, Summa Cum Laude 
Madlyn M. Correa, Magna Cum Laude 
William Francis Csisar, Jr. 
Richard Charles Daniels, Cum Laude 
Ronald DeCubellis 
Kenneth Richard Deschene, Cum Laude 
Mohammad Abdullah Dheyan 
Hugo Evaristo Diaz 
Belaid Abulgassem El-Basha 
Gaetano Facenda, Cum Laude 
Adam James Finkelstein 
William Leo Fomaciari 
Kimberly Ann Grape 
Roland Joseph Grenier, Magna Cum Laude 
Donald J. Hanks 
Colleen Marie Hanley 
Abdalah M.K. Hazim 
Eglee Del Valle Irausquin, Cum Laude 
Masoud Kankash 
Gerard Joseph LaMarsh, Cum Laude 
Bruce Omer Lipinski, Summa Cum Laude 
Adam Louis Littman 
Mary Ann Frances Lowe, Summa Cum Laude 
Joseph Roland Maione 
Charles Edward McCann, Jr. 
Philip Carl Meyer, Cum Laude 
Renee Nancy Morgan 
Saad Mohammad Obaid 
Adebola Adedapo Osofisan 
Sang Om Oum 
Judith Ann Outerbridge, Summa Cum Laude 
Anestis Panidis, Magna Cum Laude 
Michael Thomas Paquette 
Rosel Marie Provost 
Ahmed Mohammed Qassem, Magna Cum Laude 
Karen Amy Reynolds, Cum Laude 
Paul D. Ricci 
Paul Joseph Rose 
Linda Rita Rutkauskas 
Mohammed Yahia Sayale 
Donald Cooper Scarboro 
Anthony Joseph Scungio 
Paul Michael Shanley 
David Church Simone, Summa Cum Laude 
Elizabeth M. Squires 
Debra J. Sugrue, Summa Cum Laude 
Oladapo Razaq Suleiman 
Kenneth James Sutcliffe 
Dale Frederick Tommer, Jr. 
Thomas Phillip Triano 
Sofoklis Trivolas 
Pamela Flora Vangel 
Paul S. Wagner 
Craig James Watkinson, Cum Laude 
Emile E. Ziadeh 
ASSOCIATE IN ARTS 
Jeanne A. Clark, Cum Laude 
Vanessa Rene Dixon 
John William Ferro 
Marcia Sue Fidler 
Kathy Ann Pickett 
ASSOCIATE IN SCIENCE 
Leo F. Ashton 
Robert Jay Baker, Cum Laude 
Robert N. Bibeault 
Jerald Christian Colbert 
Andre Gary Croutch 
Richard Charles Daniels, Cum Laude 
Daniel Thomas Fanning 
Stephen Paul Farnham 
Wendell Brian Frost 
Drew Frank Hager 
Abdalah M.K. Hazim 
Donald E. Kettelle 
Peter Francis Lombardi 
Francisco Xavier Ribas 
ASSOCIATE IN ENGINEERING TECHNOLOGY 
Kevin Jon Dropps 
Gregory Peter Fowler 
Robert Henry Fugere, Magna Cum Laude 
Jane Ellen Knight, Summa Cum Laude 
Fernando Meschino 
Charles Alan Nicholls, Magna Cum Laude 
Kevin Michael O'Leary 












































Dr. Joshua 8. Stein 
Susan Luce 
Karin Lunde 

























Sheri Lee Yakabow 
Paul Zuppe 
Commencement Officials 
William Spruill III, Master of Ceremonies 





Engineering Technology Division 
Fine Arts Division 
Humanities Division 
Natural Science Division 
Open Division 











Dr. James Russo 
Dr. Mary Finger 
Paula Ines Palma 
Paula Aronson Zuppe 
Philip Carl Meyer 
Lorraine Corvese-Savage 
Jennifer Susan Dutton 
Anne Marie Beeman 
Philip Mitchell Dodderidge 




Anne C. Rantala 
Lori Rose 
Maria Yonadi 
Ushers are members of Alpha Chi Honor Society and/or the College Service Organization 





Co-Chairperson, Senior Class Advisory Board 





Board of Trustees 
Chairman 
THE HONORABLE THOMAS J. PAOLINO 
Associate Justice (Rel.), Rhode Island Supreme Court 
PHILIP A. ANDERSON 
Computer Systems Consultant 
ROBERT M. ANDREOLI 
Chairman of the Board, Victoria Creations, Inc. 
LLOYD BLISS 
President, Bliss Properties, Inc. 
RICHARD BREADY 
President, Nortek, Inc. 
VINCENT CAPUANO 
Director of Public Property, City of Providence 
ANN K. CAREY 
Psychotherapist, Counseling Associates 
STEPHEN J. CARLOTTI 
Attorney, Hinckley, Allen, Tobin & Silverstein 
RALPH L. CIPOLLA 
THE HONORABLE EUGENE F. COCHRAN 
Associate Justice, Superior Court of Rhode Island 
DR. MALCOLM M. DONAHUE 
Associate Dean, Suffolk University Law School 
EUGENE LABONTE 
Account Executive, Office Concepts 
MRS. ROBERT C. LAURELLI 
Consultant to the Jewelry Industry 
THE HONORABLE VICTORIA LEDERBERG 
Rhode Island State Senator 
Professor, Rhode Island College 
Attorney at Law 
ROSE MASTRA TI 
President, Beauty Nest Salons, Inc. 
THE HONORABLE PAUL F. MURRAY 
Attorney at Law 
RICHARD M. OSTER 
President, Cookson America, Inc. 
RALPH R. PAPITTO 
Chairman of the Board, Nortek, Inc. 
JAMES J. REILLY 
President, James f. Reilly, Inc. 
WILLIAM H. RIZZINI 
President, Roger Williams College 
MICHAEL SILVERSTEIN 
Senior Partner, Hinckley, Allen, Tobin & Silverstein 
DR. F. ANTHONY SIMEONE 
Surgeon-in-Chief, Acting 
The Miriam Hospital 
MRS. JOHN C.A. WATKINS 

